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Hedysarum boveanum subsp. palentinum Valdés in Lagascalia, 21: 253 (2000)
Valladolid: Tudela de Duero, Cuesta de La Parrilla, 30TUM6903, 800 m, que-
jigar en ladera sobre margas yesíferas, 03-VI-2003, P. Bariego & M. Santos Vicente,
SALA 108368.
Durante la primavera de 2003 se colectaron en Tudela de Duero (Valladolid)
unos ejemplares del género Hedysarum (Leguminosae) que fueron determinados
como Hedysarum boveanum subsp. palentinum Valdés según la reciente revisión
del género para la Península Ibérica [VALDÉS, Flora iberica, 7 (2): 943-955. 2000].
Se diferencia de H. boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, presente
en el C, S y mitad E peninsular, por presentar hojas con 4-11 pares de foliolos, inflo-
rescencia en racimo denso con 5-13 flores y fruto inerme con 1-3 segmentos [VAL-
DÉS, Lagascalia, 21 (1): 249-254. 1999].
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En la misma localidad convive con otros endemismos de apetencias gipsófilas
como Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. moricandioides, Ononis
tridentata L. subsp. tridentata o Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp. pubescens.
Considerado hasta el momento endémico de los Valles del Cerrato palentinos
–VALDÉS, l. c., 2000: 949–; la cuadrícula UTM indicada es errónea puesto que esa
zona corresponde a la cuadrícula 30TVM0236 y no a la 30TVM3602, la cita que
aportamos supone una destacable ampliación de su areal ya que esta nueva pobla-
ción se encuentra aproximadamente a 50 km en dirección SW de la localidad clá-
sica de Cevico Navero (Palencia). Dado que no existe ninguna discontinuidad
geográfica notable entre los territorios palentinos del Cerrato y los vallisoletanos de
la ribera del Duero donde la citamos ahora, es bastante probable su presencia en
otras localidades intermedias de los páramos y cuestas del valle del Esgueva, aun-
que no fue hallada durante la elaboración de un catálogo tan exhaustivo como el
de FERNÁNDEZ ALONSO [Flórula del término municipal de Encinas de Esgueva y zonas
limítrofes. Tesis de Licenciatura, Universidad de Salamanca: 95. 1985. inéd.].
Atendiendo a su reducida área de distribución general y a las escasas pobla-
ciones que se conocen, se ha propuesto su inclusión en el listado de Flora de
Castilla y León de Interés Especial, en proceso de elaboración como informan RICO,
AMICH & SALDAÑA [Conservación Vegetal, 7: 10-11. 2002].
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